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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat dari fungisida nabati pada berbagai konsentrasi terhadap pertumbuhan
koloni beberapa patogen secara in vitro, untuk mengetahui jenis fungisida nabati dengan konsentrasi tertentu dalam menghambat
pertumbuhan beberapa koloni patogen secara in vitro dan untuk mengetahui jenis fungisida nabati yang efektif dengan berbagai
konsentrasi terhadap perkecambahan benih tomat. Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola factorial adalah rancangan yang
digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas dua faktor, yaitu faktor pertama jenis fungisida nabati (F), terdiri dari minyak
cengkeh (F1) dan minyak serai wangi (F2) sedangkan faktor kedua yaitu konsentrasi fungisida nabati (K) dengan berbagai
konsentrasi. Tolok ukur yang diamati adalah Potensi Tumbuh Maksimum (PTM), Daya Berkecambah (DB), Indeks Vigor (IV),
Kecepatan Tumbuh Relatif (KCT-R), T50 (hari), Keserempakan tumbuh (KST). Hasil penelitian pada percobaan I menunjukan
bahwa fungisida nabati yang berasal dari minyak cengkeh dan serai wangi dapat menghambat pertumbuhan koloni patogen P.
capsici, C. capsici, R. solani, dan S. rolfsii secara sempurna (100%) pada konsentrasi 0.025% (v/v) sedangkan pada percobaan II
menunjukkan bahwa fungisida nabati minyak serai wangi pada konsentrasi 0.001% efektif untuk berkecambah. Kesimpulan pada
penelitian ini adalah fungisida nabati yang berasal dari minyak cengkeh dan serai wangi dapat digunakan sebagai fungisida nabati
untuk pengendalian pertumbuhan patogen seperti Sclerotium rolfsii, Rhyzoctonia solani, Phytophthora capsici, dan
Collectrotrichum capsici.
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